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ABSTRACT
PT Lafarge Cement Indonesia, menggunakan mesin pemecah batu (limestone
crusher) dengan jenis hammer crusher untuk memecah batu gamping sebagai
bahan baku utama proses pembuatan semen. Konsumsi daya crusher merupakan
salah satu hal penting dalam evaluasi kinerja crusher karena faktanya proses
peremukan merupakan salah satu proses yang memerlukan biaya besar pada
penambangan quarry. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan
konsumsi daya limestone crusher dan menentukan solusi yang dapat dilakukan
untuk meningkatkan efisiensi. Untuk mengetahui perbandingan konsumsi daya
crusher dilakukan dengan cara membandingkan konsumsi daya aktual dengan
konsumsi daya hasil perhitungan teoritis. Hasil penggunaan daya crusher aktual
adalah sebesar 1,05 kwh/ton dan biaya yang dibutuhkan untuk konsumsi daya
crusher sebesar Rp. 958/ton atau Rp. 138.576.585 pada bulan Oktober 2017.
Berdasarkan hasil perhitungan teoritis terhadap penggunaan daya crusher
didapatkan hasil sebesar 0,83 kwh/ton dan biaya yang dibutuhkan untuk konsumsi
daya crusher sebesar Rp. 765/ton atau Rp. 109.436.222 pada bulan Oktober 2017.
Penurunan konsumsi daya disebabkan faktor depresiasi alat dan operasional
crusher yang belum efisien. Cara yang dapat dilakukan untuk menekan konsumsi
daya crusher adalah dengan melakukan penanganan umpan yang masuk ke
crusher seperti memperbaiki fragmentasi batuan, penurunan kadar air dan
meningkatkan keserasian laju pengumpanan material. Alternatif lain untuk
menekan konsumsi daya adalah dengan mengurangi waktu standby dimana mesin
crusher tidak beroperasi dalam keadaan mesin tidak rusak.
